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La tesis tuvo como objetivo, determinar la influencia de las estrategias 
corporativas en el potencial humano, Servicio de Parques de Lima, Jesús María, 
2016. La población objeto de estudio es de 140 colaboradores y la muestra objeto 
de estudio estuvo comprendido por 102 colaboradores. Los datos se recolectaron 
mediante la técnica de la encuesta usando como instrumento el cuestionario, de 35 
preguntas de tipo Likert. Una vez recolectados los datos se procesaron mediante el 
programa estadística IBM SPSS 22, lográndose como resultado que las estratégias 
corporativas influyan en el potencial humano, Servicio de Parques de Lima, 2016. 
Palabras Clave: Estrategias corporativas, potencial humano. 
ABSTRACT 
The thesis aimed to determine the influence of corporate strategies in human 
potential, Park Service Lima, Jesús María, 2016. The study population is 140 
colaboradore and the study sample was comprised of 102 employees. Data were 
collected using the survey technique using as an instrument the questionnaire, 35 
questions in Likert. Once the data collected were processed using the statistical 
program SPSS 22, achieving results that affect corporate strategies in human 
potential, Lima Park Service, 2016. 
Keywords: corporate strategies, human potential. 
 
 
 
 
